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”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik”( QS. An-Nahl:125) 
 
 
DON’T THINK TO BE THE BEST BUT THINK TO DO THE 
BEST 
IN OLDER TO BE THE BEST 
“JANGAN BERFIKIR UNTUK MENJADI YANG TERBAIK 
 TAPI BERFIKIRLAH UNTUK MELAKUKAN YANG TERBAIK 
AGAR MENJADI YANG TERBAIK” 
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